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CHINESE SOCCER TEAM WINS 
FROM TECH ON BREAKS 
Neubauer Scores for Tech 
CIIINE E KEPT ON OI<:FE IVE 
T.hc I··~~ u l tht ft lrJJ>C:d Jttie} " to<t 
a h;m1 fought .:111111.' 1.1 1 !:'-;atur•l:t\' ahtr 
noon tu the I U IIII: C'h•m: • tc.am t•f 
ti rctH ef B1• lcJII 1 h<• .:•IIIII 1\ II ~ :lS 
dU!'.- u~ do~c <"CJU!tl he , lt•r •• r~r bJJ, . 
q: clJt lola,·ed 11 hn~ hrilnfl ••I <J{'(d 
and lcaol:n • the Chui~R· 1 111 U for the 
i fe:J ter v;1rt "' thc a: •me. the t.rcalo;s 
IUII~I I otlll l tbclll and tbcir t 1 , ..,_ 
rK"IIt Jill heol thn~h 1 '"' gou l 111 th~ 
bttcr part vi tla~ • t V n•>~l r~·\·c•nan..: 
the had l ' uptuan Wra1h1 \\1 u11nbh: 
to pl.l\ t ha" "~··~ unrl ha~ ~I' Wtl• 
nu !'ell huL th<! rt"~~t uf the lt'•llll \\<•rl.t·cl 
t l!cu t trnl nr: fur the ~rt'lotcr (llrl u l 
the tum- '"" ' i t w:.t nnh ftltr: th 11 
n•IJI·cd k «' \ :1 11•1 '\t·ul .tucr irnll\ the 
!:•IOih th." ,h.,uld hol\1 1\~Uit<'ll lrum 
tht' hut• t lw:y tOol.. 111 lroont f the j;o~;tl 
that c nh m -..;ed tl•ear mari; i hy t he 
nwll~t mn~ n' llu111 e \ er. the lulU 
tndcd wllh Tr<'b 111 the !eatl I &o II 
The !!«<n•l bali ,. "-!! a rrpem on uf 
thr tu• t 111 that t.ht. m.l)ont} of the 
1 hn 111: I'll • 111 tbe ('hml' tcrnturv 
ll u\\~\•'f" the Ru,;tml ll'.tm ,,, mon· 
furtun.ltt• anrl ahnut the ttlHI<II• <tf tho• 
Ia 11! tau) th< •curt' at • all roll 
II 1111 " ' " .tnrl luiiKhl hankr th,lll C\·cr \\ llllj; ;md n,Jl Wt'rt! the mu<t ~li•·~ 
to "lormw hnmt the b;wun " I hr<"l! ol ta\1 rnrn on th .. "PJ)t~tl)l h'.un lbir 
the: m.m~rs ul tht' I. h1nc • lt.'Uin arc I"'·'' r. Jllm~ thle espa ally la•r th~ r,a\111'" 
"1"1 meml><"r• ul rht :\1 I 1 "W~:"n:gu .. ( hrs tc,un h1.· hb t'len•r .utd 1.1 t 1• 1 
CROSS-COUNTRY 
TEAM LOSES 
TO M. A. C. 
Doe Romps in With First Honors 
FORBES ECO 0 
II l; Ill IIIII C!I 111111 ,L, t;t"'OIIrl 
llnal\ f' .,ri•UJ•. lnh't! nl•l t.UHII•\ an 
tr uk althnu.:h ... •~Ill! ull'lal•l ' llr• 
I l•oc. ", n ~t-..•n•l l'lm• 
'I h< "''' l \\'•·rt c It r n\cln tn 
'ru I ht lotjw \\'11 $ 1'~1111'1"1"11 14 hu t1111 
gnLH•n thtll llcf<'nktl 'l 1·1 h I Ill II last ""'" ,\hh•lll"h, Lalllll'. ,llld \ 1·u1Mucr 
"' ' 11 \I'll ~l'lfllt·•l 1111•' wilh ' l ul<t•\ .,f ~I 
11n•k \culo:~ut•r, l~cy nntl L.unn\ put wurkt•rl with nil tlwlr mluln lh1·~· wt•rc• ,\ 1 fqr t'\t'allll p\aul ,,,1 lht· huut• 
tlwlr lir~t 11\IIHlc 11( ll ~rlln)(lh in ltl the uawhlt' tu I;<~ lh~ hull uc·11•M~ tlw haw ~t rt•ll h 
frr1y 111 n ~tru11t,:lc tv hrin.: the H'nm fur 11 ~~·('unrl ~:oml f11r ·r,•c·h 11w _..w 'lht 11111mrM hniMin·tl 111 thr· •ot•hr thr11u~eh llli.h tht.' rt oult thnt tht•~ 11~rt; 11111 wu• CJlrl<>rl fnr thl.' cln'· oft• r 1h1 11111111 ,1 n .. , \\ Furl" w \\'hcrl~r 
10 I'Hf)' l'l"mnmll~c walh •' hwlat .mel 1 hiiiC't' ""' tbt:tr ~runrl tnlh lrnm ,1 
• \I l!,utlt It \J I IKIJ\ \I SIP14 l'l\ \1, ~k 1 1J thlll \\:U \\Utlb\' co f th<' .. 1r1 < rlln hot fr1110 II l'UI'tU't hUUht"lll'' I If lOll<' 
n illl<l Grt'} ~ fleJl•llctnn \\ ( (! b. ' • \1. ll~l.ouu \\ 1,f our m n "'"' our 1-:"·'' Thu thr. llrallll'rl ,., \I ll;11111,.1cr, \\' I he C hmi:'St; had lltt 2 t·r 1 lut th1• H\,,,1; lilt' hMI 1 r lui l «h IH' It I•< \lor 111 s tart. ~! a I :.ttl l(lln~<• I rum 
A;lllll'llJo: \\ lu' h In ICtl Ul\111 tht ht\itl 
"hiulc bk•. lltoth 11'111115 \lt'rtt ill'llut 
c-tlu.tl In tbt< pa ln¥ ~umt· "1th I be 
\lsllor a httle the l 1\er 111 beJ11lln.: 
the! 1~~&11, but not w iWV«I on the otitn 
'''-e. T •'fh cot the tn t tall • ul the 
~:ante •h•·n ~cuba1•ct booted ll ch!\cr 
pa frorn R.,y l~h\C"t"ll tlae f"' 1 f,.r 
tht ~·uunl \\'1th '1 cch Ntt."C 111 U1 lead 
I I k<"IIIC"II Rll CD )' thalli( tcr m.HIIlil atl 
&h11 '''"'""·It" fur Tc:ch'a gual ~a.u; 
f"•" ll("".olly dt.lr u( 1).11 1 loor the rc 
m:~ 111lct of tho• 1oeraocl \c•l • n'l! ~:r.:ul 
C'$ l t<t•k h;:in.: ' " ]."(Jl ""otrm I he t,; h• 
th ••n the o thrr h.uul hall 11 hard 
Sl'S~Illll tO ~ rj lhtlllllolh With lhl• h;ttl Ill 
MUSICAL CLUIJS DANCE SAT-j 
URDAY NIGHT 
Hardy's Orchestn Chosen 
~o:ubaucr 
"" ~ 1 11111 
all II lim 
:->hah 
l.ln notn. Pt rlnl.. s ,,1111 I h u 
1.5 mmutr pt'riiNI· \111'1111 
~'RESRMEN WIN MEET ..J 
Carpenter High Soorttr 
"lfu, I r ... h ha,·e "''' " tlrt•ar hr 1 ''""" 
or thr \ t'llt "' def~ lillie lht. :-;...,.h,, 
IOOr<'S ISIXI\'-<>Ol' W Jnrty t \ U\ Ill tht• 
On lht' 111ght of tkwhcr .!..1th, after tr:~t·k m.·tt Two t'HilU, thl' h .• mml·r 
lh< Ropl.' pull nnd tht.• luuth.•ll j(llrnt', thr uw and the Ja,·elin. hn•l tu bt JKI 1 
r\ en h\' 11111 ~uul 111 t·nllt-1:<' uuf!ht W JIOII<'tl untal th~ wuL. hut iC tht 11re•h 
he I I'P •• 1f n<) l "'"' th«' Ropo: pull meu c-an capture ~ vo•inu, 111111 tt 15 
then O\~r the a~ame nr \Ice \erJa ft'rtaan IMy can lht'y 111(U ~H: 
Xo111 1~ ltusinal l~lnb 11re ICOIIIi' tn lll'llll I m••re than half of the ~" 
1 ro\l•lc: a \·en· rhou~ nutlet for ,, 11 ~··· "' 
those J1•)'•1U5 fedmlt.'ll hv ,;1\'lllg a The tint , t'nr m<'n a.re muth twlcl•WI 
dancr at the (hm tn l 'aptn:n I bet Doc:, t~ !'ouuth llagh 
Tht• tat::.t <lrdJt",UUM 111 thr ~~ 111 Eng i Wr, lur pulhng together uch n lim• 
lantl n:ur,. ntL' hc:nK t'"'"''lttr<l an<l team ,\lthnugh ha.rvlil'llppt'r! II\ the 
the one th.1~ apJ><.'arro t•l he b..•t luu 1.11"1.. .. r t"" !'printers, Ciui•h nnal t:nn 
b.·t·n t"hi)!CO!n F.nn hn<ly 'xu:pl lhe , t·r r "h" are on tht' fnulhllll qu<ul 
fr~rnen have pka:~aul mcrn•trirll ••I the t.c~um mAde a finr '<howana 
the Ciym illl dt~tlnllt:<l up fill that 11 l'.tJ)t.lan l'urdy ~fl.'ll!'> of tht' l'i ontl 
l<1ok~ hl.t• fa1ry llmtl '!"hl'll With h.Rhtot \t'nr tcam wu unnhlc l•l f'1rtit·ap'lll' 
cUm, II R•lllfl on·hl'lllr!l phi )'IIIN .IIIIJ)JH' ht•t·ou•t ur nn injured rnnt luHI thl· IU"' 
111\ll!lt', und ~ho lt(·~ t nr llll l'lllnpnniun~ Wtllt (l."lt krenly by the tenrn Tttrhox 
ll t \ 'IIUr rtlrtc, Wtl hnVtl \hi' pcrfc('~ or the RophomOrell, IIIli I RtCIIIj~h l tlll uf 
enrl111g 1)( whnt we nil Ctrnli rlc:ntly ex t.he flre~hanen. did splrntll•l wurk. e trh 
l'<'ct "ill 1>e o 1.11 rll'l't chl)· ~uthtnng ninl! p<>int.c Coi'J'I( nter, '27 
The ~lu•wnl C lut.. are wanng no wu havb ccorer, talung thn:e fir L' lor 
ulorts to make thiA t•no u( the l~~:Jt ' total ,f fiiteen poml& 
dan!'<os of thl' y~ar. ruul un than¥ you The C\cJlts and rt'$UIUI follow • 
"\\all h. \1.' '" adnut, as tlvrl they nrl' IOOvd tla~h · C~nlt'f ':!i. TBrl~<> 
the 1 .. ,, ~a ho I'IIJ:h l w be 11hlt• lll pkk "J.i T 10'11' 10 -h'> c.et·nnd.. 
a ~'00·1 orrh!'o;tra if nn\·t•n• t /Ul 1\ her 220 vtl rla!'h \arpcntcr '2i ~hrce\'t, 
m t ,f thelt c- ~ncl'rt,. tht'\' ha\'e 2~ . T u·l~ " 2i Tnne. 21 
IContmued on P;c.,~ 3. Col. 51 rCont nut'd on Pagr 3 Col I I 
~'"'~ 1l tul lh111 1hn lflrlll:\1 ,\ t ' 
lluh· 111 tt a11111 rotn '"' ' It'\ h n~.n11•t 
al w.•ut lj;al tur llat .\ .:~;" lln•l uu1 uf 
thor.~<: II\ r 1 •• J:,J lieU ht l 111111 cronrl 
honor If I C!< h only had a I IOU t tih.ert1 
Of t'Aclll m.-n out fur tht• crus L'unn 
tr tom the\ <lt~Ul•l lm\c ctde:1t~l \1 
.\ C atlt • •11111 r '"" ..,..,. 
FRESHMEN!! 
Ju t a Reminder 
p, ...... ,,~ •llaf• nf • IOU h,o' e I nrxulll"ll 
tl~o~t ruduu.: hqcm thr I huro~lu~ ;~t 
"''''" 11 111 ,\t thi lim \ ' '" " w1ll he 
pr<lllll'll) •IIYUI.t•tlt'cl 111111 ll"h•tl 10\ l'fll1lC 
It• hrt•Hkfll'l~. hnll)ll'~ na11l fllalllcr!l 
1'111 .t• lltVlt11Hon~ wtll Itt•~ 1111l il lht• fol 
l••11 1111' 'I hur •l.tv nt 1111e jl m 
It ma)lhl 1~ •·••II In ;~\' thu ~ "" une 
1lil 111111 h 11tl.: •luoul( 1h1s 'At"t·k. 
at ""II '-~Ill Ill L.rt I• \'e>llr ~"rk 
Ill' '"" h.ul htll<!J 111urk hur•l~r uv 
uut I I hur d;w 
.\rtwh• Ill , !'«t•om I ul the Jutc-rlra 
ttrllll \ 1'111111.-i I R u•hull( kul1:11 rtatl : 
'1 he l•J•I hall IIC )11\'en nl wnun~ 
at a 'IIJ:Ie rlrluut< Urn'<! aatrl ~·hat<• 
Tbc ume lnul t•J he latcor thun fortv· 
riJCht hour~ ~th··r thr clog • r the ru•h 
artt llf"fl<)(l• l'la('tt ami mr.thucl tJ pre· 
ntln)C l.la hldl an•! ur th rr lit"\ cp-
'·''" r 'hull l!t! tlrt~rm nu•l yearly lov 
thr. l 'oun• al ,,, 1l~ Aut mtt'tin.: 1n the 
r.n " 
.\rurle 1\' , ~t:tiun I r&"01d 
" ,\ u qHnn• c h\' a J tl' ht:\i&rl c.f anY 
h •1 . lurrn•ll, inl~ttmal nr ul\plittcl, marl~! 
1•r .. r tu thr uthranl lurhllntc time, ~hall 
n11l 1.,. ft<IJIIr<led llot tn un} M:n t bind 
lnlf." 
Th1• hul~ will Ill' J!iVtll f1111ctt l'h(lmas· 
try lt••·turt• ''" the rlnr Mter ruMhill)( 
!111~~ 'I hl" Jlrc~hmrw wJII lit' 1(1\ en 





B w.ine&a, Park UOU NEWS PRODS 
J:da&orial. Park 60928 
TECH LOSES HARD FOUGHT GAME 
Guidi and Converse Shine 
Out\\t-lghc•l l\\elll' 1••u11•IR per 111111 
tlle 1'<'<-h ..:rul•trrt "tr(' Ulllhl•• I•• '' 11h 
t. n I tbr "tll<lsllln); 11111d.: <·I th<' \Ita 
~~; 1ou1l"'ll h.un !:'-.lllntl.l) llllt1' 
I un \lulllnt hc·lll 
In lh• 111 1 h.11f 11111 r '"'~'" 111,; till 
&.; 1.. • II •h• ht•.l\' \,;,.:1• 1.1~\.:~ ltt•lt'tl 
II\ •vlo:u•lu1 11tcrlr" nre ma!hed ,,nt1 
ru!bt:d th•••r "'·' hLotn mulllrld fur 
Lhnr hnt holk htl •~n 111 11hout thrtt~ 
m~nut~ ul l•L,, 'Tilt' lt~·ht 1 e• h h <b 
Wt'l'e> un;ohlc tu J•Ull the rurmeno lho\\11 
•lu.- t .. &hr llltcrlcr•"' \\ hu lll\llfllthh• 
pre\""I'IIIM' thcru f ro111 11!.11.:1111 l'l••an 
wcL:Ic• llurtrlj: th1 rt· t uf l.loe lir~l 
halt tht. ,\!(~It'll rnn on t:ld.lt• pll1n wllh 
"" •• • c1 nnul t.1h nl th< ·~ntcr "' thl' 
tan. clllol • 1'!11<'11 '" 1;.1111 nhnn t at wall 
\hh""i h h~htm.: h~rcl thll Itt h hna 
11\c;ll o l1•l II IlL 1 tIll lu ht• olhlr lll j;l l the 
runm.•a 111 thr hrM l1o1ll 1111!1 thu llll' 
J,m·J.s IH n· lllrli•ll Ill II HI WI' Ill! ldr u(h•r 
t;tu·kh• whal'll ~1'1' 1111'11 111 hu1 1 11 ~1·llin11 
C'Jlct't 1111 tlum tthllltv tu 1 1111 tlu hull 
<111 lht h•\1 aU'C"oiNioon• \ holl 1\•t•h Wn• 
uhlr tu utl..t; at (,...>111 ~In \liNt~• 
\lt·Gr<ll h , thl' \1 \Ill"' 1 I t hAIII••H !.:, 
\\lL~ "' tc>rruvlo on thl' ••llcn•l\ t' ,an• I 
.110111 \\tth !:'-ullnnn, th• othrt hAlf 
l<t<k , an.ult 1:.1111 .cfh•r II·'" 1l11lhll! llal 
half, ""'I l~llhu ! them c()rr•l •ill 
h>Uchlfllll II I hit jJUUIIII[I ' lt•t·h Ull tiK 
hurl w•l .,( a lUll ll.'nm ut the h:alt 
Th~ hnr1 rnl l~fi•NI lotl..-ft'n th 
hahcs $CC'tll~ tu put ,, nC\\ lela uf 
llil' IIIlO the ,.1\PJ" r. 'h "' IUIOr IIIICI 
fwm trn lac.,nnan~: tlot•\ vu tl•1111ht the 
,\ ggit in thlt 1~:~11 ' Utrk .. I al\mo.co 
rrt~a\l I the L:ao \.; • It "halt• flllln•hn" IHI 
the ~1141 lane al\11 olltltod b) a bank "' 
mrrf..:rf• he dn•l.:ed :utd wrill{:lcd h 11 
"II\ t • rnullcr.lcl "hen the Pnl\' .\llt:h 
nu1u lll"t\\crn lurn ;~nd the ~:oal h11t 
111\lld hun '"'"" It wa• \\ltll{llll 
rl aul•t om of th<· prclttt"St runl'1.1a 1.:1! 
n-u t•n \lwnm field 1u1t1 11..1 .. 
rlrn•t • uf the J•rrtl¥ nlllliiiiC 
l ltdo:~ has h,,.,..n UJ§ so far thiS 
\ elH \her rumn~ two Jlafll trlth· 
out J:llll 111: ••on' rne punlt'll o\ er the 
o:at ltnc 1111ai n 11115 the '\i!:lt.on' b:t II 
It was he~ t hat 
"l.utt'" \1 -~ruu .umt• m to tbt~ hmt 
lt~;ht ,\hu " Lute" h:ul hmkrn 
thr••u~th thrn· timt-~ in a ftl\\ 1.11 thru\\ 
tha •\l(j,llt" l>.t<'l•• fur a lt>!I:S tht)' were 
fnrtt·fl lu ktd.; to I 1\n\c~ wbu lli{Utn 
uncurkr•l a lon11 runb:lck. lranlhn~e 
thruu11h 1 hruktn btlcl 10 yarda to tba• 
i\JIIIIell' In 11tr1l hnt Lnumer rnade 3 
\"ll ttl ~ thrma~h renter and after nu un 
~llt't 'l·~kful utw•n 11t 11t the linr, Oulcla, 
HliiiHIJnjl ht.•hlml the I:Olll line, lfl'llhhed 
·I ll• '"" lrom ('unnro;c for Tech'• flrwt 
tuul'lulu11 11 I )ua in~ lhe remainder nl 
the •lu.arler 1 «h htltl :\1 A C time 
ana•l ;o.:.•m an<t tb ... game J:l"ew into nn 
• '" hlllll(f! uf I>Unl~ ACter tht' Wll h 
•ltll\\111 ul "f'harl•t .. :\fur~~n rle.t tla• 
c nrl 1!1 11 r ~emntl •tuartrr, C<>n\·ll!N 
hatl tu r1 wnt• the pwlting tUJ>{•IItli 
h hilt'S lllul ulthot'lh uuuitst.4tl<"etl in 
the c.,dti'IIIJ:I"! he e\"ened th•na UJ> h · 
runnins: had; the :\J ,\ C. punts in 
lwe ~t>·k o\t the llt'lPnniug oi the 
la•t •1unrttr, the \'l!!itms ~n Ptt bed 
th • 1.:1111 Cl' t r, thr.r~by n t'IIIIIJ the 
11 lllllllll~l on Paae 2. Col. U 
AFTERMATH DEDICATED. TO frRAMATIC ASSOCIATION TO 
PROF. SWEETSER HOLD ELECTION 
~Picturera Slow in Comin« 
\\'uri..'"' 1111 IIJ:!it 1\f ll•rlllnth IH 
rapirll v prur:;rt·~~l lll( utlllt•r ,.tl\,•lt•n I 
rtUllllll:c'll11111 111111 1~ tofH•IIt iY Wt•JI llrl· 
\"alll't•l (ror t hr" IIlli I.' ul I ht. )·~ n I 
.\t thl• nlt:clln~t ul tht• ,\ltcrlllllth 
Uhard h&-111 <kt 10 11 wu~ '"t•••l '" 
dtdJ<at< th1 lc;.u'.t~ •\(ttrrrlutla lu the 
late.> Prul !' ,..1', 1 i'f Th11> •• ,, llltlnJ: 
trtbutc lu filii' 1\ hu ;tJw,l) • ~ n II 
fricml 11( tl af emir< tUtlonl h•11h 
Tht> mdl\ a•lual wrttl• UJ>~ ""' t' I oct' II 
~ta.rtt'fl waatl 11 " th ~·Jill .. r th" t.aiT 
It~ baH• thr.M't all 111 I>\ I >cc I \\ or\i 
em the: mtln ulu;~l J•hotol(rMJrh ,.u 
<tartc«J thao eel ;aud thCliC alto 111'111 
' "' bnu;Jwl h l )tc I \\'rate: Ul .. r 
Protcs.wrs an•l lra•tructut!t 111111 l oc h1 
Thu~h<\' 'Tht mntrmt lnr th• Jlflllt 
in~ ha" l>t'tll ll"llrtletl l" the ll t"lll'f 
nan Pn:..s uf s, ...... -.: r • •• wl thl'! ,, cr 
d~il(ll btl 111 J•rfviuut yc.II"J wrll llf' 
ma<l" II\ O.n ,,1 J :\lull••'' ,., .. r l' h• 
ntgu 
~ian,· t hoHIJ(l'' h,l\"t: l•<'l n mmh•lflllll 
lormer \t'llt lmu!.~. thc llctlit•ltunl "~'' 
liiJII hn!l 1 Jl!l'll dwuut<tl 111111 thu Jlllllt s 
will he ul!l h•oay •·•>lllr In t'UII lrll~ t 
the uo;unl hlntk nn<l white 
The mo~t diltlt•ult protw•ildam Is 
gettin): tht rhur111 t.-rl,lll' 1•icturt111 1"hal 
alwa\"s •·a uses thr <llhl l'ftll lUll I")'• nul 
and d•·hl\·, II'• th11 ye~r 11 Ia rt:•tU• ala d 
that the mt·ml>rtt uf tllt' Selu~or C'lrtu 
11>-<Jl.'<rlil< 1.11111 11•1 tha • 111 111 
.,.,~~•l•lc \ 'uu 11all .111 ~>nnt Y""r '"'"'-
on ~.;me, Jt;• tlo }our hare an•l JCI!I tht 
c~ra.~erisuc plttur 111 
Date Set for Meetifta 
'I h~ lltHHUith• J\ s:io<·in \Jon cxpertll tn 
lw ld It~ flrcl l llll'l'tlng of the y cnr uhuu~ 
""''t'llllot:t IU .\l thi!l meetms: th~ 
llt·t'llllll!l fur 11 m·w ,;ec-retary, n ntw 
xo: attroll lmlllllll•'r an ll tt new ~taar man 
lll(t•r wtll hor ht•hl tn till the plare~ !ell 
\ "' nnt lw II. ,\ Emrr,on, C (" ~muh 
..a1rl Jl 'I Jnhn!l&>ll, who dad not return 
''' tht· lnui tut1• th i: vear The plan 
••( havlna twu t'Ut. ... one rnmpc>sed ot 
UJll"- r t'lll ~Ill< 11 and one of Prc~hmrn 
&!I la l yMr, \\111 nl!lll bt diM:ua ect 
The <rlti<TtS fur tiM: rommg \·ear arr 
s•rtlli•ltn t , " R Wendin, '25: ,.,rr pr 
<frut, 0 C~ Uownmc. '28 : bu weu 
rnana!(er, Jl S OtL~. '2&: ad,·crtiainl 
m.wa11cr, K \\' Gallr~ '26: and J>Uh 
lwllty nllltllll;tr, l' T Smith, ~ 
The ;\M<~<:iA ticm still off""s 11 '""" 
,f l.iOOii tr1 any tudrnt who will wnlc' 
an ••nxanAI Jil.l\ or ke.let•m vuthne Q{ 
pial' uth1·Jrutly ~ootl to he pre. 
enter! t.\ 1 ht• ~Ia ..que: The part.~ 111 
Jlhl\' nnd ,,11 thr u.oristan t mana11•r· 
hap• are " l•t'H t•J tht= enllre sturlrnt 
l ... r~,· 
'l'lw Drum utk 1\ ~~ucia~lon h1111 tnll!la 
rn 1ml "lrirlt•s iu the. lMl !ew \'car• anrl 
hlKI \'tnr lbt: 'annual show Willi jlfl' 
•~ ntc d un thrl·e IIIIChtr. at the Wur~t'~t~r 
Thort11• III!IU'II<I uf Tuckerman Hall at 
111 1•re' a .. us ) c:an Tlus yea.r wall hu\\ 
'"' <l\t:ll ~trr'lt l('t nrtvan«'mt'nl 1C tlul 
tutlrnt bt~l)' \\all tlo its ~hart in b1o k 
IIIC up t h1 •' "''dutJon hy trymw 11Ut 
r pllft In the nut and in atttondank 
b~ 1 riu! m3nn: 
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T ilE SULl'TlOt\ T( I O l ' R PROH I.E~l 
Last Fridny nl the mas~ meeting Pwfes~or r\rlnms mnd~ the plea thnt in 
our tlChool spor(,!l and activities we constantly keep i1l our hcart..q Lhe lhou~hl 
o f ,Jolu1 Boynton, t he fCl under t~f what is todny \Yo n•estcr Po lytechnic Jn. 
stitute. lias that idea gone home? Do yot1 reali7.e jw;l whn t it mc11n~? 
T hat irlea is the long-svught ~olu tin11 to 11 \'itnl problem here at Tuch I I~ 
su~est.~ the answer to the old que!'tivn which we have all he:ml ~o often 
a nd whirh we have all a..'lked so Qften. " \Yhnt is the muller with our school 
sp irit?" or t ruer still, "Why hnve we no college spirit?" The answer sug· 
gested l?y Professor Adam~· irlea 111 this. We have never f<>unrl anyth iug 
from which we could poFsihl~ !mild up t•ollc~ 11piri t! Tlave we ever de-
veloped nny Lrorlitions or irleas? ll a\•C Wt! ever folll1rl new nt~hle per~o11 
alit}• whose praise we could sing, whu'-' memory we cnuld reveH·. und whoso.• 
spiri t would be our very C'ri terion? 
Where is our John TTnrvarrl or o ur J.tli Yale (I( our Lord OeolTrev t\mh~~·~t~ 
Tech toda ys stands for thinJ:ll mnterinl nnd for very little bu~ things ma 
terial. We cume here for the mnterial purpose of learning to make n living 
Our curriculum, the so-called broadening cour!;as to the contrnry, clenll5 with 
the material a nd little but tltnt Our campus represent.~ Stl mt~nr mnterca l 
buildings set upon a mtlterinl hill. We nre even prone to jml~te our alumni 
by their m aterial success alone. Jn fact it is to he wondered nt that they 
make any but m aterial ~ucce!IS in life 
I n s hort, \\"11rce:;wr Tec h L~ sadly lac king in those thing$ ~piritual whil:h 
in t hemselves a re the "err essence of a college "spirit." We neerl thuse 
things which q u icken the pulse o f the s tudent ami hei;el in him a lo)'al t y 
and love for his Alma Mater. We need those things which will send our 
student.• m el in to the world with a fine mt)rale be~ides a nne mun~y-mukin~o: 
ability. Let'~ b ring o ld john Boynto n bnck to lifl.l and s tart huilrlin!: n 
real collc~e spirit! 
OBJ I~CT LESSONS 
Most of us have seen sign ~ in bank wimlows ur~ing us to "snw up fur n 
rainy da)r." :\lo:;t of UK smilu rnlhcr bronrlh• unrl wnlk o n Die! vou evt!r 
think that that ad\'ice applies well t.o everything including s tud ies? 
Mo.~t o f us h:w e ligh t~r schedules on some dnys thnn we lul\'e o n ntbe rs. 
or percha nce we have n week e nd tn !oar away. Much of the s tudying is 
as..~igned far enough ahead .o;o that at those time,; we might, if we o nly 
would, do a whole lot of studying in nd\·nnl'C Now there is quite n bi t t o 
this. ft in\•oh·es psychology, s taying Cli!lible for athle tfCII, and perhaps, in 
the long run, staying here in collclle. 
Now. cunsidcr the psyrhology of the thing. Don't you gt~t infernally sick 
of a1wnys being behind in your world 1\ncl don't you wish that you didn't 
have to s t udy every night? All right! Get your work done :.hend of time. 
One t-tm't alwnyR tell ius t whnt conch ha$ up his sleeve to s print( tunlght. 
H ow about using those ~;pare hours during the cl:w nnd getting the work 
for tomorrow done,-and then when vou are do~r·tired after hard practice 
you won't have to consign all the work lu o ther region~ 
Did you ever uotlre thnl when you have clone your work regular!" in n 
course. day by day, you arc not afrnid nf the monthly cx.am ination whe n i t 
comes, or even the fi nal, for that matter? We nil rebel nt doin~: our work 
day by day. Very well! Fool yourself nnd do it in ndvnncc. 
T his idea ill no\·el and alm<)St revolutionan· to lhe mnjoritv, and con se-
que n tly we expect that the doubtus and skeptics will oo numero us. But 
jus t try it for a week and sell bow it works. Profs ne\'er change their minds 
a bout lessons and you needn't he nfroid oi hoving to work nny hnrder. 
Ordinarily week end$ n.re for pleasure, but week dn v< <~re fo r hard wo rk 
Jus t ns a n experiment, re,·erse the proceAA, and work over a week end and then 
go out on weekl nigh ts when the other J>Oor c usses have to wo rk, nnd see if 
you don't get a kick ou t of it. H !ht! student body ns a whole ad<Jpted thi~ 
pla n , the Athle t ic; A ssociation would be M hnppy they wouldn't know what 
to do, for there wouldn't be anyhody who 1vn uld be incli~.-i ble, tlnd the fnc ulty 
wo uld fi nd that at least the general tl\•ernge of grades had ueen rni~ed. 
TECH NEWS 
"Y" SOLICITS SUPPORT 
Plans Drive for Funds 
The "Y'' lif..e every other orl:'am7n· 
tiun must. have support hoth fiu:~n 
~·ialh• nntl 11f the men, in order to t·nn 
tinu~ il~ cxistcnrc. \\'e fet•l that the 
"Y" i~ t111in)l n net•rl 11l 'rt~ch a nd that 
1ts c·xistcncC' is jusl1rl~tl. Since we do 
nnt ha\'c a re~ular m~miK'r~hip fcc •>r 
other inl'l•mc, we must rdy on Lhl' 
fc·cc• will donations of th(' ft•llnw~ whn 
fll'lit:vt• in the ·'Y" nnrl \Wluld like lll 
~cc it cont1nue nctivdy in Tech affn1rs. 
Prohfii•IY m:tny .. r you rtrc in the 
';11111: prcdknll'1CI1t :IS the oJ(i f)arkic 
whu was rc,·cntly marrier! On lwin!( 
tl ~ked hnw lw tikt•<l mtcrril.'tl lift! he 
replied · "Well, Judge, 1t's alright, I 
guess. but that ole wctmnn o' mine is 
all a time nxing me fer l"lOner SIJrne-
tim"s half n doiiM. sumetimes n rlol 
1:-~r, sometime.-. lW<l." lit' wall thcu 
ll$ke<l whnt ~<he did with ull that 
money. II e replied · "Well, boss, l 
sure don't know. Ver see I nin't done 
gin! he r none yet." 
If ynu w1ll ju~t try us out with a 
little of vour money we will be glarl to 
::hrJw rou how well wc t·au u~e it . 
Jo'nllowu1g- an: a few of lh~ hundred 
UnO IIIW dcmancls Clll llllf lren.o;ury. 
l~vcn· yenr n letter of wclcC!me and 
uiTcr 11r st:r\'~t'cs ill ~~nt to C<lt•h pm· 
•pccti w Freshman ~•>ttn nfter this 
the r~<'I)JJtion ifi hchl in hunur of the 
new men, tu which ynu arc :111 hwit 
Qtl. fifty Rnllons n( c1rlcr, s ixty rln:-.en 
duu!'htttcL'<, etc·. nll ndrl to the ex· 
FOOTBALL 
[Cuntmu~:d (Nm P:c~e I, Col ii) 
,;cur~n~ in this hi! H. TeC'h elec tl!d lo 
r •,·c:H' rtnrl nfttr bcmg b·ld for down~. 
LUIWlr,.l' f.lllll tt:rl bu~ !(UL unlv ao vnrth 
nn the kick. .\ftl•r bcin~: pt'IU!izecl 
ruthlT hc:cvily, :\lcGcoch kkkerl t<l 
r .. nn•rse. who, unftlrt unatclr. fumbJt,tl 
on Tech's 5 ·yard line nnrl ~ I , \ C re-
t'ct\l r.·d ll(Jrt! a~:ain ruuraJ!l 1cnrl fig ht 
of the Tel h l1<1\ s wn,.; rli,phvNI <tnd 
th~ i\ggiu• w~re heltl tJO the• ,') \':ml line 
fnr fuur tl.>wns :1nrl it. \HI ~ '1\·ch\ h:~ll 
On the lhi rd play th~ routcn; were 
b rought to tht"lr fcl'l wh~ll ('1Jn\·cr$e, 
!ltanclin)( on his <111'1\ 16 y:crrl line, 
threw a 20 yurd pa<'- lu "J oe" Guidi, 
wh•J, after n hare( run, marie a 1<cem 
ingl~ impo..'<.•iblc mtl'h unrl. with no 
intcricrcm:e whut~ver, "joe'' wig g led 
pa~ t tw11 men nnd then outstripped the 
the whule inl'atling ltnc-kfillld. and af~r 
n wuntlerful :-o,vard l'un ''Joe" fell 
o ver the gonl line unci cullap~ed. I t 
WI\~ a clrumntic rlimax to :1 heart. 
rendinll stunt. nnd this it WM. Hnv· 
ing hc11n haLtered and bruisNI for 
nearly the whole game, and limpin~: 
hadlv with u wrenched ankle. it wa~ 
abno~t a physic·nl impo~sibility to run 
;ct ~uch a speer! as was nct·cssHry, hut, 
~howing rem[lrknltlt• gr-it and detcrmi· 
nation, "Joe" fin1~hed his task b~fctre 
falterin)! and Lhcn fell in n ~tate nf 
t·ollapsl.' amitl the loyal t·hc:cr-; u{ his 
rooters nntl tNunmu teo; 
The lineup: 
\\' . P r r:J 
Query lc 
SanhtJrn It 
October 21, 1924 
The winning 
stride 
Watch him otthe " Prom." H e's 
there with perf.:et bnllroom con· 
dition from soles of bis pntent 
pumps to top of bis glos-b-y dome. 
H e'o iutt a• nc~l ohcr Lite \Wtnticlh 
da"ee AI during the firsl fPI' IMt . There"; 
no 1ecrt:t abo ut lu• mc:-chod. ""VDJclinc: .. 
H o.ir 1 onic -~• 10 hi• hood ro.ululy. 
h makes his heir 1il ky and mano&eablc 
and pttv~nts dandruff. At all d ru& I t ore~• 
11nd .uudcrn barber ahop1. 
o •• ,., "va .. ll••" proJoltll$ , , ••• 
m,u/1d •vn~p·lr•tl! btf'a~Js• of llf 
vase·1ine 
Jt!O- U J PII.T, OI'r. 
HAIR TONIC 
For tho Health aad 
.Appearaaee ol the Hatr 
Chetebrough 111 1(. Co .. (Cono'd) 
Stole S1re.u Now York 
pcu~t'li \ ormicr lg 
T ou<:hdQwns : Sullivan 3, McGeouch 
3, 11 iltvnrd 2. Guidi 2. Points after 
51 M . . \ C tuuchduwn: Converse, Jones 6. Jfissed 
rc: j uncs goo Is: .I ones 2, Converse. Substi tu-
rt. Mouridu1n tion~ · \\' , P I . C'arlsun fur Query, 
tA' 0:H•in Dnhl for ~luran, 0 llan«cm fur ~!nrtin, 
c C'nuhi11 :\kAuliffe lor \\'enrlin : M . A. C., l.ngra-
lg Thurlow ham for :\l o urirlinn. ()oul ittll' ft>r Cvu· 
Then there is thll mnttcr of thl Lewili l' 
llnnrll11111k whi1•h nhuut !Wil6% of yon ~lortin rg 
nrc anxious tu :n•t•ep L. Tho: Jlnllfl· II ll nnse n rL ll :\larx big. C'.lcnson for Thurlow. Grayscm for 
I(• Jfuhcrg Sull iYan, H ill\'lcrtl fur ~lcCeQCh. ( ' or· 
Qb 11us tafson m~er for I I illyarrl. 7\lurrltltl~h fnr llill· 
rhb Sullivan yarrl. Referee, .l nhn~on c•f Rpringficlrl. 
lhh ~l cGeoch Umpire, Peters•ln of Springfield. H ead 
fb lfilh·ard linesml.ln, ;\fulletL of Sprin~rfielrl. Time, 
hook~ thl•mselve::. forttulll teh·, 1111dt!r \\\mdin re 
!lood mnnngt!nH'Ill nrc u self paving talimer qh 
pmpn~ition, hut tht: kathrr covcrN ('o1wcm; lhh 
that w<: ~ivc uut 11Ct us back o mutte r :\loran rhlt 
of 1\tl to ~0 a Y~':lr l luw mmw o f Gt11d1 fh 
n1u, wh.,n 1 uu URI! the •·ending rnom Snort'. :\t ,\ r :;r . w r. t. ta 1 four t2·minuw veriods. 
l!Vcr stop to think wh:lt tho: ~uhscrip.l-================================== t•un~ tn n ll tht}~c mn).(n>"i ll~·~ rm<l? 
Theru on· nl~o plerlw;,.. tu l.1• puitl l<l 
the ~tn t.: nnd uutional \1'\lrk. La~t 
venr one hundred 1$100.001 dollur~ 
wus ~~nt t11 the Juru fmlu:: trinl ~kh(Ju l . 
"Tec·h in the Phillp pi•lll$," the pri.J. 
t•ipnl of whirh 1!1 t1 fonller Tc\'11 mnn 
n nd "Y"' R('t>rNnr·v 
We helpccl (!Ul our lc~lt r .. n uun til ft!l· 
low ~ltcdl! n ts or lturuv·· through tht• 
Stucl••nt Friendship Pun(l to the tune 
()f one hundr~d nnrl fift1· (lullor~ 
( $1/lO.OOl . De legates tn ''"nventitm~. 
if thor cun no t pny their o wn ex 
p.-ns<ll', Hrc hclf"l<.'rl to ahout hnlf the 
t•nst. 
The pool tultles whit·h S<.l 01(1.11\' uf 
}'<tu like lll u:~e, han! to he rccond i· 
tio nerl every year, It take~ n lo t of 
11 ickl~~ to mnke up $50 o r $60 for this. 
hut i( e\·cn• fclluw rememberccl tu 
~ ig11 up unrl pny for nil the half-hours 
thot he plav~. thl· tuhlc~ wl'ulrl doubt. 
lcsl' he sclf·$upporting 
.\11 uf the money rcccivtti Ill' the 
" \'" from you fellows gncs to t·urry 
c>n tlw a t•tlml operating (•xpcn~es •>f 
chc t\ ss(l('intiun. The expenEes uf th<! 
HccrctiH)' fill not (•umc out of 1 hi!l. 
hut. a re entirely looker! ofler hr thl' 
i\cl vi~ury C"ommittce. 
\ \'hen the C'nmpaign i~ launl'lwd in 
a few dnys we hope that you will nil 
feel like tnking a ~hAre in this work 
and helpin.r;: o ut tel the extent thnt 
'·uu feel able. Two th)l lnrs n man 
will gl) n long wuy in helpin~ n~ cnrr~· 
on. !'ro w is your chnnce to show 
ypur approv:~l of the "Y" nnd when 
n CI)IICl' to r nppronch~s vou in the near 
futu re we hope you will be 111 a librrnl 
fr:une Clf mind 
ROO~R ll' l' C HALL, 
Rel.'l'Nnrr. 
J•'reshmnn : I sec our Christmns va-
cation cxtcndll to Jnnuary . 
Senior: I will look in 1m> Tech 
13iblc to see if i l inrludes ~cw Year's. 
rtThe New Architecture" 
1:bt Comp/111 Pro/at 
/or lbt SraRfltml 
Oil B11iltlht& 





AD JSTINCTL Y new tendency is apparent in orchicectwal thought and de~ign today. .ArchiteCIS ore designing in 
masses - the great Sllliouene, the ptofile of the bui lding has 
become of far g renrer importance thon its demit. 
Tb~r• is a new vigor ond rug~dness •von in buildings wblt!h :uc conven· 
tlonolly d wie in their drc•lt. M .. st:$ mount upwud, suppartlng c:hetower 
•=nn .. tin~t i10 beil;ht. The new orchi~aw;e is tending rownrJ 8mlt suue: 
curc:o nubrr th~ multiplicitY of d•t~il. 
ur~>tinly modern inv..,rion-m!><l•rn engine.:ring 1lllt1 and org1111i:wion, 
will prove mon: chilD equal to the d•m•nds of th~ a:chit«cure of the futu1e. 
OT I S E LEVATO R C OM P AN Y 
OWccs in al l Principal Chies o che W <1rtd 
Ootc:ber 21, 192t 
F RATERNITY NOTES Brother P t Pnw ntH! hi~> wiit• w~·r•• 
l'hnptmms. 
Slfma Alplla Epsilon 
Alphn. Tau Omega 
llrdhet Pnw fruUI Pt•r1n State and 
Hr •lh\."r :::runp~nn rrum ~t·w fltunl)shire Thll ht>U'-~ lwl<l nn irtformal dnnce Nl 
'~:u l <•lft·g• wc:tt' 1·ishurs ovl!t the ~atunta.r. ( ln<~hrr I' 
11 • ).; ~nrl l>rothl'n; ~It ~\Ui .. wr an<l )levl!r 23 
~·~rm,t .\IJih;l EpMI"n wisbc,; to ;tn· In·••· vi$• t<>r .• nvl.'r the wo•uk eml 
lllllllll'l' th~ inttiuu ... , ur D. L l llll'8el', Or Zinn wishes lube t~memlrtrcd ll' I 
':!'• oltHI II rll<!rt Wlttl~. '2fl nnrl Wit- ~Hq· •ne 1111 lh•• Utll 
1 111 l't 1\.tf\ '!?j Rn lhtr~ ldm>>< n ~md W l!tlt•r \\ere 
The hdt•~: lleld .u, ntl<mnal dunce !\11<''l" 01 Cl' th~ •H't'k ~·1\11 ,\l~t Ci>lc• 
Ull th i<~llir 18. 1\'nt thl' nr'd ll l'i:Ce.rn:tn. !!ll, wtarll n•t•crt~ 
\'I Sit liN 
La.mba Chi Alpha 
I P hi Sigma Kappa \11 ill[,rrotal bt!IIM: dlllll'C: wn~ held --11 :-;tlurd,il, Octuh•·r h \lr mvl Ml!< lln Sat wdav, Cl""'"''r l~. a mr•d 
\h•mfnrrl wt-r-e ~·haper '" inK <~t tht. • h.tplcrs l•r th~: '-cw F;ng 
Tbetn Obi 
!:mel ,\'!'SQI'Ioii!Oll WU"' lwJrJ <ll thl' 
llll\l~C Tht hr~ttlter'li l'rt!Sillll w~·re: 
\\'o.u' from ~I .\ t &•ner:tr\' nnd 
<':trl J •hll"'"' o:x '21, \'i!'ltcd 
bnu.~t lu~l ~~~ turdnv 
at the ·1 r<·n.'<llrer ul the l'ounclt Pmu:r oml 
r m~br al 'Kr from .\J ,\ C • L.~·t~\u,•rc, 
flmthcr Gordincr. ' I I. llf ~hlic.k, 
.:llo~•~. vi•tl1•d at tht• house W mlncsda.,. 
Brul.her G11rdiner t.'l 11 C'i\·il t'IIJdnoor 
aru1 ~~ cmrlm·ed lw I be B n n ri A nul 
ronrl. 
t'nqu1r anti Du~au fn1111 Union l'nl· 
lr·w··. llrown 11110 ~~~~ urmir·k trnm l\'1 
I T . P otlc:r frnm Urnwn. l.awwn 
trum Yale ;lnrl t'hnml~rs fr.rm St 
1'bet.a Chi wi~h~.:~~ l•J annvunce the 
iruuntiontc of ~l erlu llutchjn~. '2f; ani! 
Philip . \ndrew McArdle., '27 
}{tlr'en t 1 "I lufl! at the hou~ we rv 
l'nnhers " llucl'' Thay'-'r. "Ed" O.•ti!· 
~''" "Ly" l'lmt trhdl " Piul'' Ruhin~on. 
"t'hi<'J;" Senl'cr IJwi~:h t ~P•IIIhcrg, Carrot •rucker , ex ·~1 . who h:~a been 
und "Pi11kw" Hl!rg 'r~itmg nt his hume in Aa.rre, Vt , 
hM re turned. CAMERA OLUB 
Theta U p&ilon Ome&'a 
' l' h•· l<C<'illlll reguh11 m~'() tutg nr ~he 
(':nncrn nut. \\a-. held ln•t \\'o•chwsdnr 
I:VcllUI!; oil i ;!0 J>rt:'<tdcnt ~purr J')ft.c 
«td,~d ~nd tn lr•rrlu~· .. d "' tho.: sl)t'ak~:r nf 
i Ill' ~\'t:mn~:, r11rm~:~r Prcr;itl~ ll~ 'Rnwn, 
whu .:a·w 11 bt•rt Uilk on "Multr!!h.' 
lium,.riutin,." l'rof .\dams • V~lkt· un 
Rc~JH \'i!Utor< at the huu'f' were 
T l11hnllnn. cx-'20, II .-\ P.rncrmn, 
t':\ '2!}. •11111 F. D. )nh r1SI)n, '21 
.\n lrlfurn1tll ht•US<' tlnntl. \\'Ill- held 
.tl llw bent l· lo>~L "aturlht'' llij:ht 
wJVALS TH~. TIS A UTY 0 THI;. \( ! • SCA RL I'. T TANA Ot< R 
! You Can't K~Your 
Head on Your Work 
If Your <;J'en 'Demands 
Your Attention 
YOU cat! DOt compose your I boug.btB - can-hill nate the polniS o f a lecwre. If you are 
wridng with a pen that 1011"11 &tllp os you go 
along. Tl)ot pen lu mental dt11g. 
T ho eooneT you replace It whb the naver 
fa.illng, oevet ailing Parker Doofold, the 
q ulclcer you will hit y our a t rlde ln eolltp 
w ork and social correspondence. 
Duofold not o nly gives the mind full play 
aru:l the band full awing-Its (i\ and balanced 
symmetry and Jewel-smooth point 
i N plre and atimulate. They tend 
to dovelop a hand ol' speed and 1 
chara.cte.r. 
And we guatantH t.be point. 
ii not mlnreated, roc 2S yur~~' 
W EAR. So Daofold a t $5 a nd 
$7 Is t he moet crconomlcal pc.n 
-IWBS ~1\y than ebort- llved 
pens prlced low er. 
Any good pen counter wilt 
sell you Parker Duofold-nush-
ing plalu blaclc ; or blac.k-tlpped 
L'u:quer·rrd, a color that nuiltt\11 
il h&n~mo to own and he rd 
1'0 lose. 
TH2 PARKER PI;:N COI ... P ANY 
i '>'fo,...fodu,.no,_ <if,..,._, Dvo/ol<l p.,.,, 
.. -*"' lltellflt. $3..50 
floelol1' and Oon.,-o I Oflleu 
J"Nl:!S\111.1.1!. W I!J. 
1. p,.,, · Sal (on 2 """"' obe D~t· s LA~r Slee911 of • Rich Cold 
1- W.,.,..t>Win- ~.,., """-' ... 1 INorS!orno Co~ Glrdlo ,.. ~t..,..btmd- eou•ll~. whlltt l.,...(nll·'llorlrl lofor .. o 
oUt of ~arm'• Uoot.W a rlnlot • •,.1 willt n,.alot c.~-.., 
WOlT• IIJI b,a(Jioflnlc. oo P•<l <1U't 11 ,.,ll:1t-
--····· .J•·•• Same e.a:~ lOr alae 
f*•k. • ... ,,..~ •• 
TECH NEWS 
THE surest thing about a pencil 
with a .fine, long point is that t h e fine, 
long point will soon wear· off. Five min-
ute of rapid note-taking, and you're 
down to where t he point is broad, and 
there the lead lasts much lon ger . 
H ere, in principle, you have a key to 
the superiority of a roller over a ball 
bearing. 
Two surfaces, separated by a ball, 
must rest upon points in the c ircum-
ference o f ' the ball. They rest upon 
points because there's nothing else in 
the circumference of a perfect ball but 
points. 
Two surfaces that are separated b y 
rollers, however, rest u pon the broad 
length of th e surface of the rollers. 
Alth ou gh made of steel instead of 
graphite , and thus infini tely m ore en-
d uring, the difference in life between a 
roller bearing and a ball bearing is 
nevertheless ty pifted by the sha rp vs. 
dulled penci l point. The broader the I surface over which the load is dis-
t ributed, the less rapid the weor and 
the longer the life of the bearing. 
Timken Bearings, in addition to being 
roller bearings are also tapered roller 
bearings. Because of the t.aper, they 
withstand the loads which are called 
.. end thrust," as well as those directly 
a t right angles to the axis in which 
the bearing is mounted, called " radial 
load." Only tapered bearings h ave the 
capacity in one bearing to withstand 
both these loads. 





the l'lut, nl'l i\•i he• Thu res.L of lh<-
mcelJO)( wo ~penl iu Hlformnl d!~t'U• 
s it111 of l'nnmrl< printtc " 'hkh were 
brou11ht CM thr• nrctt11hm 'rht meeting 
adjournell <~L tliO 
SOPHOMORE CLASS MEETING 
At ll m~~in.: rtf the dn~ uf '27 11 ltmg 
d111Citnion wu~ held ~·om·<·nunl the 
Ruf>t' Pull I L w.11~ onnouncccl thnt Lhc 
eveul wns 111 b.~ hdtl uo Saturday 
ultemOOI). Octnber 2,'jth the dl1 le aul 
by the Tci•b I t~unc:il. Alter the chu;~ 
waN CA.lr t.llin tbtl t. iL wa• rl~sirnus or hn v. 
ing 11 'Rupe l'u ll, nomlnnl lrms were n: 
t'eh·crl for c:nptnincy of the Sophomore 
team The men nominatetl were 
Ruuho, I nlll~ nnd Dickcnsur1 R•1uhtt 
wnA cle~ted, 
The prirnnr)' elecli11ns fur clao:oo; ufft · 
c:cJli were then hel<l ,\c a re.,uH the 
primary nominee~ were e lected a.~ fol· 
\Qw.,; for p.rcsitlenl, J3. Wnhlin, G. Rice. 
0 liliss: for vke J)ro!<ident. V Pl tfield . 
B. Sanford ; J ~lurvh>·. rnr 1>CI.:retary, 
T Crosrer . !\t Octh: l.rea..'IUI'er, P . Mao-
Ardlu, R Jnni'S, R Whiltemnre. 'T'ho 
fi!UII elet'tion!J will be b.e.ld at the nc~tt 
class meebng 
IRTJ:RCLA.Il8 TRACK DZT 
(l'rl tHinuetl from Page I. I ol 21 
Jll).vd dash Tarbox, '2i, ,\ld rll'h, ·~. 
Mnht•IIC\ "28 Timt, bl .t .. ') N'C'und~< 
Jo\!iO \'0 run , l>oe, 'ZR, Bannl11tcr, '21:1, 
Dol'khanl, '21! Tim~·. 2 tr\!ttu~ll. I ~ 
t'ler·ou<l~ 
~lllu run ' 1),~ '28, Uelnrw '2li, Ja! 
per "29 Timt. 4 minull!ll, 62 ~nnrle 
2'..!()..yd, low hurrl)e!l: Stn l•!fhl.<m, 
'2A, C:t'rmam '21\. W1le<>x, '28 Tilflc. 
29 U ~~·1mds 
120 y,l h1gh hurrlles Bowkt•r. ''Zl, 
Stoughton, '2.~. Hnwket~, '2i 'r imc;, 1!.1 
3-a BCconds. 
Bnmrl jump Carptn\o:r. '27. Shree \:e. 
'28. Swughtt>n. '2 Di,.truwe 20 k-t:t. 
6 inch!!~. 
ll lgh jump: Kimball , '28 1111d 
Brnt kett, '27, \ied for fi~t Height, 
4 .feel, McColley, '28 and !ihmve. "l/1, 
tu::d for thlrd. 
Polt· vault: Ccrmnlu, '21\ Uetght, 
9 (ett Ri®, '27, ~nd Quury, '27, t ietl 
(or Meond. 
SIUJ~ put: l,ebtinen . '2i, M1le.o;, '27, 
K imball, '28. Distnnco, ;~ lee t. 
J)rf>(' IIS I Paul, '28. Ktmlmll '2R, Ril't', 
"l/i Ui~wnc:e, 93 ltt.t.. 10 inchts 
CD 11124, T. 'R. 11. Co. 
IIUIIOAL OLVBI' D&JIO. 
(Conttnutcl lrom Page t , Cfll 1.1 
dant:C!S rur themselvt<!l nnd nudience. 
And lifter lhnt ~xperte.nrct WOW l 
1\rrcl flrc~hmcn I If you tJwnp 11 
rlnnce with on uppcrr•ln!'limlln 11nd he 
cl •• .. ~o't ~th"w up nt the proprr lime. 
I.e ~urc l•1 uto<: ynur fJWn riuwrotion 
llbuul ft, hut he WIJI pmb:tbJy he up 
lf(Jmewbt,rc urQunil the lntlnur track. 
and vou '"'" &U up and demand your 
donee if vou l.hluk It A.d \'isllhle. F11r 
ynu m u .. l know thnt rle.c:orJII.tnna and 
c•undit!on11 nlwA)'IC cniiYJiirl! t11 allow 
t hi' t>hl irulrJOr trrll'k t b lend tn t he 
l!nJnyahtlhv uf the e\·ening, 
The cermrnttltle compose,! o£ ''Mab" 
!'>Loele, drn lrman, "New~" l.outl and 
' J?ac" llc:~oeltin4: havt> e~ec:ured a skiUed 
dccorotor to t.rnnsform the Gym Mto 
a ballroom. '!'he ,·ontrnct calls for a 
g, nero I t•t,lor schNne of blnc:k and 
ornnl,'t! with nov~l lighting dev1ce1 
The Lic-keh are cmly two rhllllll'll per 
couple, and they may he seeurt-d lrom 
ony momlrer of the Clubll, 
All OU I ln the first btg dance ol the 
year! 
' 
DENHOLM & MACKAY CO. 
We BaYI Arnll(ed W ith tbt Ma ker of Wbat. We B elieve to Be 
THE BEST fOUNTAI N PENS 
T o tupply Ul with a ~auantny undl. our uam• Tbc'\1! P'!lll Mtc ot tht 
lttUt •111alitv and . tundardsllltl• n u f the a:rent pen 1t.~lf but l.lccntt$C 
Y.c ba\'C feawrcd it And m;ade 11 11 l t seller-the manut.l< Ulrtn ""'~ 
""slhn • to malL-: a L"ODC"\"Uton l't:('(){;nlzmg ur dtvru 
Ttwsc: liTe the PIDC Q\laluy And mnlle or (len!' wbicla $1 50 
"""" 1 ow rttnll at from .!J;I) lu 00 \\'htle this lmuted 
1 f.UIIfiiY las I :iO -STREET rLOOB. 
J. <nurrull llruwu. luc. 
STUDIO AND HOME PORTRAITURES 
f'IIOTIXd<A I'I tr•;R l"L.\SS 19'2l 
1'~1. l'•rk Jl l 
lilA llaiD ltrM~ WORCESTER, MASS. 
E. W. DURGIN W'IllBUSS CLUB 
},'f,' '· t Ulld Ufllfltlll 
Dlam.oock, Walch.,, l""lry 
Optleal Oooda 
.,.. &ltamllltd 
'!tela IMla ud lt....,. 
&Qen~ 
~'< ~AI~ ~'1 REET 
0 11P P..-toDII .. 
lncorpa rawd IIIIK 
ELW OOD ADAMS, Inc. 
IMIIIG Muin Street 
\ \ ' l >l<l ESTF.R, M ASS. 
Hardware and Tools 
LIOII'fDIO HlLYO&U, '!UU 
LAIIPI ud naK PUO& 
FOa.JrDIIDIOI 
• \ mc:etJrt1<: ot the \\ sr.•1 t1uh \\'ll! 
hdtl I• I T1.1~cl;n• lll~hl .11 fl\ o •>'dock 
111 thr. I~ E hutltilflll. and u IMJ:Il ol~'t• 
IC·IIwn was prc...ent. Ont• ut·\\ hnnur.tF \ 
mt·mhl·r ~l aJur Huwt• 1111•l hfh·• 11 ncY. 
ntt mh•·l'!l wert ,·ott <lin 1 ht• "IK'rtll n•: 
<l(p.Jr l lllt!llt ha- ltn'n ur~'liiiiJctl 111111 
ther<.' :tre "'"' more npr.tAI"t fur the 
5talion 
P1am \\ere matit fur ;.~ Jnt•l.er tn IJ<r 
hrld 111 the E E hu1ldiul: Tu ~~~' 
n •ht ~ •• ,..,m~ lth I-tt lt.•t rt 
1 rin11 .\ R R L rt."prt •·•tl.llnt•, tht• 
nr\lo:h c-h•ucd reprc~ntAIIH , :\lr Newell 
oiiHI ~hl)llr HtJW~' hii\'L' ht.•tJI M llllll(td 
fc,r " ' ~li!nJ..:er~ f11r lh~· t'H'IIIIII( Thi~ 
flll't• tln~ is open to all "'"'''''~h·r p11 li" 
l11n tt'l well Ol! for thl· • lt1tlto11l• 1\ 11 
l"lllltt"f'tncn t~ will 1.. rnatlo hth·r 
IJiiHUI{h ~htrt'r ~ J.ru.ttlt ohlllll( ( ll ft•ll 
Y. M. C A. 110TU 
1.:. t :\Jun<l.a" t'\tllll\1: the \'r.'lllt, 










for lbe D_, lludeD~ 
Real Ideas 
Ori1tinalitr1 in Str~le 
Unauual Service 
Moderate Prica 







TECII ~~ &~ . f"or a c-lb·'· h.ur nn tr~ 
The fANCY BARBER SHOP 
11 llaba IL Bean Door to ltat.loa A 
r.uvd l'ultt' fl No l.un,c Wu1l 
S1:oc llorbt•n 
UNITED SHOE REPAIRINB CO. 
67 Main Street 
Bat dooc to Station A Poetotllce 
..... WIIOL& BOL& WORK A 
IP&CULTT 
ALL A!'JIL&TIO IIBO&S R&PAIRID 
f"urdnl plan.' were lattl iur th11 <nt ll 111: 
ftn:~nc'al carnpail(n 0111d the l•u•lp·t <.t 
clm .. 11 up Plan fnr lurlhc 1 >H"( I. I\ 
lllt·t·tlttl{t were clu;, U!!J't·cl nrul n h t uf 
'llt'.lktr:< .. eJected In 1h1• h•lllrt ••lltte• 
.. r th~ Ill•• 1 prommt:nt men '" \ \ ' .. r• o-
I• r 
The ~undar e\ .:nnu: mcctutg, I)( t <l-
ber ';.!6 '111'111 be Uftllltt'tl IICUIU or ru h 
i rng Tht' mcetinl( Will toe n · Ullleil 
1 itnmcdl:l telr arur ru~hllll;, hm.t\,•r, 
! w ith Lhe 1.'\ nllnUtni' s:nod flf( ••am und 
•uh •rtct;.l m\QJ~ • ., nn 11•l•le.J .cttr.t r 
ti••n The-e \uel.h l)ll'1'lllll h,l\t• 
JlruH•tl tu\>1.' a qut·t~~•lul 111111 illlllt- • 1111~ 
11111<1\'nlilln lt1 Terh l1f<1 jJttl)lillll lnun 
the ll tt~•nrltlrt~-e nnll u n iHII It• ''' tho~t· 
1111''11111 
PAOULTY TO VOT& IM STRAW 
BALLOT 
The r •• cult\" u( th " ln~IIIUlt': tlrt' I ll 
I<IC t;l\'tll ~ OJipc•rt \lntt\ tu n•tc 111 
the •"ffilfll( "lrrl'!i ball<•t on the l•rt 1 
druu.cl eiC'C'tion ll ~tv.t\'ct, thry v.11l 
nul \'rib 111 th~ a$;.eml•h ••II Octoll('r 
:l:l v. hem the !;tudent.• rn t tht•u It;~ I 
lcll 
.\ hlnnJ.. hnllut i~ 111 ll!l p iCit •·tl 111 
tht 111!Ul hu.x uf l'IU'h 111CIIIl~t r 111 th• 
ru. ult\ . •u~h ballot tu he 1\llt·tl uut 
111\<1 clcpo .. }ted a.-. f>Ct the m•tnwtum 
tn RO V.'tlh C3('h Tht!~ 1\ Ill l!'ll:cHt 
t!lldl ltll'mhc:r to poll h ili 'uti nl!'fl 
thou~h ht i un:tt.l~ 1.<1 all~nd th ;t 
Mlllhh next Tbur"cl"' Tim h ult 
nf l l•c•r \ctting will ~ t:lbul.ltt<tl ancl 
t•uhh>hcd nfont: wllh the \'Uit ''' th• 
lltclt Ill Ill the ll<'ltl I!Yollt' .,( lht• 
\I I<;. \\'l' 
ROPJ: PULL 
Tht '1111111;tl ru~ pull I t! l \\<'t'll lhl· 
l~rtl!hrnC"n and ~•phnnt<lr~'S tR t11 I" 
hd<l hdut'l' th" h oti>.JII J:• me "'1th 
l.o"•'" T~'"lt " .. "' ~"'"''t.a v. ,~, 
:.n It i• t u be ~uaKC"OI a t l ttlllltute 
l'ur~ ·• uoru;U, lou' Ill (lilt'! o'• lo.·'l; n 
H •f <'•I aitrr the t.:"ltlt' 
H<Jth da-~ h,l\f' l~n bard <\t \\••rl.: 
TE C H N E W S October 21, 1.124 
1trnc tsc1qt fur the enm Lh 
• Ill al ~t•m t.u s: Jlrn II 
T'uhh{ gnt mt 111 Ill\\ :I~ PLENTY OF 
Jlr• hmcn • 1111 11 "llh 
hu h they lilt' <·" 1 )"' t li; u lll J•r.l.tl<'<' 
11101\' l11.• tnkcn 111 11 •J;n, thrr se<·m 
"rtain t ~ I :U IIll! 1\\ ,, ~ tr< 111 the v.u-1.: 
"rt \\ i th ~~tr l• t.r:~u '" onh 
FALL SUITS $37.5 0 
In tilt lrms.·-fillw y. slrt~i[lhl l•ar/.:, ·z..ndc-
'' ous. r.·d /ll (lr/,•/J you yntlll!l frllows pr~-
1 f'f. 
THE T ICB BAND WARE PRATT co . 
The 1 tth ll11nrl 1 ~llllll: k·t~ 01 
morAl UJ>I~,~rt JU•t M ~·• 111 l•ul the 
IUIHIII't:S llfCl 11111 Ill the he t Jl<r.;<it.J 
tale ~~~ 11'• up tu ~~~ 111 tc tha t th~· 
Huml .:d th1 ur·c·c ..,try l11111111 in I MlP 
purl ;\~·<·onh•IJ.: 111 tlh 1\nnu ~IMter, 
'l'um St,·ward tll<•ll 1~ un umm:dialc 
lll'lC' ·ll\ for nl•llll au Th• · Will pa.y 
lnr thr r<JMir uf 11 .tru """\N whu:h 
1re tht.: Jltut•rny f•l tbr B,utrl nd will 
dt Ira) the ~"·Sl of 1 urchasu~g tlf.'<w 
This ltlCIIOI t!lllt 1~\'f.R\'O~E 
'll'lth 1 ~~~ (' g~T:: 
1£ we "'"' J:OIIl to h:u t lu ll;mrl t 
""'"'ut tu 1'111' 11 thll wuncs Tbc 
uh!>HIJHinn nMrlllt:tr fur ~01c·b dn 1~ 
.. rull<l\lo ' 
~IIIIIN 1<11\ t'np !WII 
Jun ~t•r• !I II IIJt•\\~1<-t 
~uphmnurt \\'ti!J,,I;I :\lat.lllt'l' 
f r~-hnwn \\ 1 lt.un llurt 
NEW CLUB f'ORMED 
"Knights of the Road" 
,\Ill\\ eoq.;unttOIII«II '"he l<11<1"n in 
nil prohalulll\ n~ thr " K1tl~o:hls .,r the 
Rotul'' ~~ in tlw JlriiiW~ of rurmutioll 
ul 'l'ct•h It lin ~ 101 it~ puqu•~· the 
~~tppurt of ull tllliVI tic~t, Jlartkularl}• 
nthleti•• u11tl Into ml• It> 1111111 mtml~ 
h iv tu lhfl • 'ltuh·nt• ,. hu ba'·~ 
• humm~d . to t Jnl~rrollr~l.lll otlhl<'tll.' 
1 on tests lor a rl• lllliC·• 111 at r.,, .. ,, 2.;(1 
Clul -..! im1lur llllturc h:" e vrc., 
Main Street at Pearl 
Saves You Money 
a. :Z:':' .2:1* 
lX>B thutucli'Dl o r p-ro C.. the 
.1.' WJH:.r-b VE.I\lJ OUI·rinl• 
all (o r pt· l'(~l pmdl work. 
11 blAck ti i"VffJ- 3 t'Opyin~. 
Americ.n Lead 
Pe.llcl l Co. 
:.; ,~;~ ~,· 
~·I C.(n ••iillgl '""' Itt I I ••thtr ( '(ol Ill-. \IJ!Jl' \R I, .. !<~ roR 
lt~:e llll<l ''""' lht· c•utlllt i.l•lll rt i~· 
pi.IHd :•t .1 lllittn•.: 1,. 111 Ia t Y.ntl;l\',1 Drawing Instruments 
,, h ):1\ I . jlfllllll I ... hwhlm~ up <.Ill Slide Rules 
IHH.IIIII.\111111 11'111111 Ill 1111111 
1 ~~~ 1,111111• 11111w 111 111 , 11 •• r .. r111,111"" Mathematicai Supplies 
"Quality Corner., 
••Quality Always First'' 
HARDWARE 
Cutlery, T ool&, Mill Suppliea, Auto At 
c:euori11, Radio Suppllea, Plasb 
U,hta, Sil~erwa.n, Electric 
Applitmc:es 
Duncan & Goodell Co . 
WI ~fi\JX STREET 
<~REETI ~G CARDS 
IIIRTIIOA\' CARDS 
t'I IRISn!AS CARDS 
EM\TER CARD~ 




hot\1 Clllt l t•rl Ill th•n l 'tthnrt R C THE J 0 URN A L l~ '" ~lalt r uf ''" \I r; 1\'pt ner· C C LOWELL & CO h.l ~ ilh\11\ ltrtll kuo .. n a m t'nthu-i • • 'I I ~ Pl. rH .. I$HED IW 
R"tl(' h.l\':lt•r Ill\• I Ptt•mntu of Tn-h ac· ll-33 1'\".HI ~It~(! I \\OR t..:r The Alumru' Assoct.ab·on 
11\111<"' nrl lui I'Fl•lllll'Cd t u uutd 'l =============== 
him.clt in tilt' \'llfll'l\ <I( ldC"o\ hwught 
lurtl1 111 n••••K~ll•lll v.uh II " "mght$ ~ 
" l)d '~h •UVI~ •rt ulnllt liho\IM lot> nmp.le 
pr .. 1r ,,( the• II\< 1111IUI\' of th<· ttrgani 
;tUiiCIII 
'l'h~ "' au• luttluullf.c•dh• 11 numhur uf 
111~11 1111 thl• 111 11 whu hllw lullillert lh.-
n•qulr~llll'll l • o( ttlo·1uhcrMh1p nnd if 
I h<•\ art mtrrc• tt·cl 111 tnlllllt~ nppli 
1 u Item f11r 11\llllliJtNhttl huuld bt: 
lllitd.- 111 1111\ .. r t!IC' l•tllu\lom..: ·nrul~ 
B r .. \losttr, c;erh.tnh Hmntr O<Ut• 
H;arnttt " lb ,... na. '"'"'' loHn!IJI) 
llu"' ".\rt ~ Le( lrH'. ~uunl.; :\til 
clrurn AJ•d I~ .-k" Zat·hmun 
Tltt ~nwht. uf the Ro uJ t''\.pect 
l n nldl.l• I hen f.,tllloll tl~hu t "htll 
Tc:· ·h and J{hut lo• lalnml !-\tntr dash 
uu lhl· .:r uhru11 111 [,lll)l>h>ll 1111 ~~ 
n.nl~r l'lt Tht c•hcultt 111\mber!' 
fllndt unutlkial tn111 to l~c:u"''C!aer. 
'\ \\ Jlllmp~hJrt- lflll\'rN~,. Hr"wn, 
lla.nam. Lo"..tl lc~tu:e ~vrm)..1:ield 
•" •I Tnnitv ""~ton hc•uld !M.'C: a 
I!O'fll't' \t( ncv. IAn il\ lllendam:e 
The Down Town Tech Store 
\\'li i!RI~ '\ Ol ca:T 
Tech S tatJonery, Banners, Sbieldl, 
Fountain Pena, Blank Booka, wru 
Gooda, D t llwlnf Int in.tmenta and Sup. 
pllea, ILDd r•t your J'ount&ln Pen or 
PencU repaired. 
LUNDBORG ' S 
317. MAl' ~TR£ET 
D 
'1' 111' I ~ T il E K"O Ot" 
Barber Shop 
t hat appeala 10 tbt man 
" h 11 aoprtclatea P ltllOI• 
lllll llurrountllnJa. Rl\.nl· 
tnry C'ontlltlona • nil • 
lll'nh co that I• not ex· 
c·t~llttl b>· •ny Sbop In 
the dt) F or tw•n\y· 
rhe yea.r• t b• 
Tecb 8011' Sholl 
Stilt Matul BIJIIer SN, 
I' U fl.n• t• lt ll, tt•"· Pro f , 
n .... . ,.. " ''"" f'h1or 
M ISS RUBY H. D~V 
D 1=t NCINC 
l'las-. and .\ sscmbly \\'cdm••Hiay l'\cnin~, 
Suh~l' l ip1 inn P arty Satunla) 1-.\1 nin~, 
T~ch S tutlem.;; Cnrcli.llly 111\ ih ·tl 
T erpsichorean H all. 311 Main St ., Tel. Park 5092 
It. b a bond betwem 
Oradu&.e1 and Uo.cfer.Qradualll 
\'0 DESER\'ES 
The Encouraremeo.t of Both 
LINCOLN 
The litlmt implies high lfl••nl 
QOALITT PA.IRNESS S&RVJOI 
THE LINCOLN LUNCH 
Embudtt . <l them 
2i ' 1•\1 '\ ~TREET 
TECH 10M 
Let 111 tODti.Due to serve )'OU 
TYP&WRlTnfO Or T B-8&11 ETO. 
CARRIE F. BROWN 
MOLTIGR.APBilfG 
616 St.."lt.e MuLttal 
311 ~1.\1~ ~ T 
Worcester, Mass. 
PATRONIZE O U R ADVERTISERS 
